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Roberto Rodriguez, a sophomore from from Chicago studying accounting, walks across the illuminated North overpass bridge Monday night. Rodriguez 
said he prefers to walk the lit paths and won’t walk through Thompson Point woods when it’s dark, two safety tips recommended to all students. 
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??T here are so many obvious and easy steps that every person should be taking, especially when it is dark 
outside. For instance, walk with at least one other person 
and stay in well-lit areas.
— Russ Thomas
crime prevention unit program coordinator
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The Weather Channel® 5 day weather forecast for Carbondale
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Eric Zeddies, a junior from Grayslake studying zoology, works 
at a computer Wednesday in Morris Library. Zeddies said he 
predicts this semester will be difficult because of the amount 
of 400 level classes he is taking. He said although he is wasting 
time on the computer at this point in the semester, in the coming 
months he will spend many hours in the library. 
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P erhaps it’s something with the fibers, or maybe it’s different chemicals that help with each individual 
scenario. Until extensive research is conducted to describe the 
reason for such a vast list of aromatic aid, though, magic seems 
to be the only acceptable explanation.
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ELISABETH REICHERT
professor of social work
EDITORIAL CARTOON
Grace Paschall, left, a sophomore from Carbondale studying art, 
and Hunter Erdmann, a freshman from Byron studying art, finish 
sketches Wednesday during class in the Glove Factory. Paschall 
said she has started to get involved in the local art community and 
despite Carbondale’s size, she thinks it has a lot to offer for those 
interested in the arts.
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ACROSS
1 “Argus” rockers Wishbone ___
4 “Eyes” to Robert John
7 Famous record company
10 What career finally did
12 Duran Duran “___ Prayer”
14 “Kiss from a Rose” singer
15 Cake “Italian Leather ___”
16 High point of career
17 Madonna “Don’t ___ Me”
18 English alt band Pop ___
21 America “___ Man”
22 Soul Asylum “Without a ___”
23 Growled vocal delivery
27 Slow number
31 Dropkick Murphys “Bloody Pig 
___”
32 Worn by ’80s “Saint” band?
35 Smashing Pumpkin James
36 The Flamingos “I ___ You”
40 “The Road to Hell” Chris
41 Strings and CDs, for example
42 Springsteen’s Fender model 
(Abbr.)
43 Souvenir item
45 Utah rockers
48 Eyes Set to Kill song that 
strives?
51 Adam of “Strip” fame
52 “Lifestyles of the Rich and 
Famous” band
57 “This and That” Michael
58 Taylor Swift “pal” West
59 “Duke, duke, duke, duke of ___”
61 “Soldier of Love (Lay Down  
Your ___)”
62 “Smeared” Canadian rockers
63 Pearl Jam’s Act?
64 Popular U.K. mag
65 Gallaghers, for example
66 Concert contraband
DOWN
1 Beck song “Jack-___”
2 How Danger Radio moves?
3 R.E.M “New Adventures in ___”
4 Cheese-bomb Starship ballad
5 “I and Love and You” brothers
6 Noir ___
7 “Sell Out” ___ Big Fish
8 Robert Johnson had a  
milkcow’s one
9 Sammy Hagar “Winner Takes  
It ___”
11 Roger of The Who
12 “This Ain’t a ___, It’s an Arms 
Race”
13 Encouraging Massive Attack 
song?
14 “Wheels” to Stones
19 Repeated word in Black Eyed 
Peas song title
20 What Dangerous Toys tried  
to do
23 Triumph “The ___ of Kings”
24 Stereophonics “Step on My Old 
Size ___”
25 “A is for ___” Yusuf Islam
26 “I Hear You Knocking” Edmunds
28 Skynyrd “___ Lessons”
29 “Head Like ___”
30 What you did to make buddy 
stage dive
33 “Murmur” band
34 “Wasting Time” pop-punkers
37 What a prodigy is after an audition
38 Stage fright can cause them
39 Singing cures it for Mel Tillis
44 Former RHCP drummer Jack
46 Drummer Alex Van ___
47 Producer Brian
49 Phish “___ Dust Torture”
50 Finnish Glamsters ___ Rocks
52 Unhealthy Otep song?
53 “Lean ___, when you’re not 
strong”
54 Cardinals leader Adams
55 Powderfinger’s first single
56 Himerus’ sidekick to Spill Canvas
57 Cross-stage camera move
60 Short-run album release (Abbr.)
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Aries — Today is a 7 — A leisurely 
day taken at a slow pace goes 
over nicely today. Handle the 
basics, and devote more time 
than usual to long walks, sitting 
in silence and doing “nothing.”
Taurus — Today is a 7 — Don’t 
let a minor disagreement mess 
up your plans. If you break your 
word, clean it up. You’ll feel better 
right away. Communication’s 
key.
Gemini — Today is a 7 — Don’t 
spend your stash on momentary 
pleasures. Postpone romance for 
a few days, and clean house (avoid 
an argument). Make popcorn at 
home. Indulge selfish pursuits.
Cancer — Today is a 7 — 
Compromise may seem impossible. 
It could be a good time to ask 
an expert for help. Sometimes it’s 
wise to not try to do it all yourself. 
Resting can be good, too.
Leo — Today is a 6 — Don’t issue 
orders; barter instead. Travel’s 
not advised. Things aren’t as you 
thought. A productive morning 
handles routine home and work 
tasks. A quiet night rejuvenates.
Virgo — Today is an 8 — 
There could be romantic 
misunderstandings, or some kind of 
a barrier. Your money’s not required. 
Don’t get discouraged. Patience and 
a sense of humor get you farther.
Libra — Today is a 7 — Slow 
and steady does it. Practical 
considerations have your 
attention. You may need to get 
dirty. You may discover limitations. 
Imagine the finished product.
Scorpio — Today is a 9 — Get 
the work done one step at a time. 
Take regular breaks to increase 
productivity. Avoid getting into 
a needless argument with a 
loved one.
Sagittarius — Today is a 5 — On 
your climb to be king of the hill, 
be considerate. Your eagerness 
to succeed could create trouble. 
Avoid impulsiveness with money 
and love. Slow and steady does it.
Capricorn — Today is a 5 — 
Sometimes it’s fine to hide away 
and be pensive. Today might be 
one of those days. Be mindful of 
what you say now so that you 
don’t have to recant later.
Aquarius — Today is a 7 — Avoid 
being too demanding in your 
relationships. Pick yourself up by 
your bootstraps, or find a friend to 
help you get back on the horse. It’s 
easier this next time around.
Pisces — Today is a 7 — Choose 
love and community over fortune: 
They’re worth more, especially 
today. Write down your thoughts 
to avoid forgetting the good stuff. 
Take it easy.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
TONJI
GYNIT
TOYNHR
CRIBEK
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
”“
VOCAL SORRY METRIC TRIPLEJumbles:
Answer: Getting a cardio workout by dancing to disco
made them — RETRO-ACTIVE
Level: 1 2 3 4
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Eric Zeddies, a junior from Grayslake studying zoology, works 
at a computer Wednesday in Morris Library. Zeddies said he 
predicts this semester will be difficult because of the amount 
of 400 level classes he is taking. He said although he is wasting 
time on the computer at this point in the semester, in the coming 
months he will spend many hours in the library. 
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Tim Shotts, a junior from Rochester studying architecture, is president and one of eight members 
of the cycling club. On Feb. 25 and 26, the cycling club will travel to Columbia, Ky., to compete 
in Lindsey Wilson College’s Road Race Weekend. The event features three race classes: a 75-mile 
race, a 50-mile race and a 25-mile race. 
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JOE RAGUSA
Daily Egyptian 
Senior forward Mamadou Seck fights for the ball against Drake University 
Wednesday at the SIU Arena.  The Salukis lost XX-XX in overtime, putting them at 
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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Roberto Rodriguez, a sophomore from from Chicago studying accounting, walks across the illuminated North overpass bridge Monday night. Rodriguez 
said he prefers to walk the lit paths and won’t walk through Thompson Point woods when it’s dark, two safety tips recommended to all students. 
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??T here are so many obvious and easy steps that every person should be taking, especially when it is dark 
outside. For instance, walk with at least one other person 
and stay in well-lit areas.
— Russ Thomas
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